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ABSTRAK 
 
CITRA SURYANING WARDANI, D0213027, STRATEGI KOMUNIKASI 
KOMUNITAS LAKU LAMPAH (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi 
Komunikasi Komunitas Laku Lampah dalam Upaya Penyampaian Pesan 
Pelestarian Sejarah dan Budaya di Kota Solo), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 2017. 
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak peninggalan sejarah 
dan kebudayaan beragam, salah satu kota dengan potensi tersebut adalah Kota 
Solo. Menurut data, di Kota Solo terdapat sekitar 175 bangunan dan kawasan 
yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot. Tingginya jumlah cagar 
budaya yang tersebar di Solo, malah menjadikan Pemerintah Kota Surakarta 
mengabaikan tanggungjawabnya dalam pengelolaan cagar budaya. Sehingga 
masih perlu mendapat perhatian serta perlu dilestarikan oleh berbagai pihak. 
Bermula dari permasalahan tersebut, terbentuklah Komunitas Laku Lampah. 
Komunitas pertama di Solo yang concern dan ikut berpartisipasi dalam upaya 
pelestarian sejarah dan budaya. Laku Lampah turut turun tangan dengan 
menyampaikan pesan pelestarian kepada masyarakat di setiap kegiatannya.  
Penelitian ini dilakukan di komunitas Laku Lampah, penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi Laku Lampah dalam 
menyampaikan pesan pelestarian sejarah dan budaya pada masyarakat. Teori 
strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hafied 
Cangara yakni pemilihan komunikator, menentukan target sasaran, menyusun 
pesan, dan pemilihan media. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penarikan sampel dilakukan 
peneliti menggunakan purposive sampling, dengan teknik snowball sampling. 
Data diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam dan studi 
dokumentasi. Teknik analisi data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Laku Lampah dalam startegi 
komunikasi penyampaian pesannya Laku Lampah menempatkan pengurus LL, 
akademisi, warga sekitar dan tokoh masyarakat sebagai komunikator pesannya, 
target sasaran pesan mereka adalah masyarakat umum, khususnya anak muda, 
pemerintah, dan media. Dalam melakukan pembentukan pesan, Laku Lampah 
menyesuaikan dengan target sasarannya dan media yang mereka gunakan. Dalam 
penyampaian pesannya, Laku Lampah menggunakan tiga media penting selain 
sosialisasi secara langsung, yakni media massa, media online, dan merchandise. 
 
Kata Kunci : strategi komunikasi, penyampaian pesan, sejarah dan budaya  
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ABSTRACT 
CITRA SURYANING WARDANI, D0213027, COMMUNICATION 
STRATEGY OF LAKU LAMPAH COMMUNITY (Qualitative Descriptive 
Study of Community Laku Lampah Communication Strategies in conveying 
the message of historical and cultural in Solo City). Thesis, Department of 
Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, Sebelas 
Maret University, Surakarta, 2017. 
Indonesia is a country that has many historical and cultural heritage 
diversity, Solo is one of the city that has many potentials. According to the data, 
in Solo there are about 175 buildings and areas that have been designated as a 
cultural heritage by the government. The number of cultural heritages spread in 
Solo makes the Government of Surakarta ignore its responsibility in the 
management of the cultural heritage. So it still needs attention and need to be 
conserved by various parties. Starting from the problem above, formed Laku 
Lampah Community. The first community in Solo that concern and participate in 
the efforts of historical and cultural preservation. Laku Lampah participated in by 
conveying the message of preservation to the society in its every activity. 
This research was conducted in Laku Lampah community, this research 
was conducted to find out the communication strategy of Laku Lampah in 
conveying the message of historical and cultural preservation to the society. The 
theory of communication strategy which used in this research is the theory of 
Hafied Cangara namely the selection of communicators, determining target, 
preparing messages, and media selection. The type of research which used is 
descriptive research with qualitative approach. Sampling method conducted by 
researchers using purposive sampling, with snowball sampling technique. Data 
obtained by researchers by conducting in-depth interviews and documentation 
studies. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and 
conlusions. 
The conclusion of this research is the behavior of Laku Lampah in 
communication strategy of delivery of the message, Laku Lampah places Laku 
Lampah officers, academics, local people, and public figures as communicators of 
their message, their target message is the general public, especially the youth, 
government and media. In order to establish a message, Laku Lampah adjusts to 
its targets and the media they use. In the delivery of the message, Laku Lampah 
uses three important media in addition to direct socialization, which are mass 
media, online media, and merchandise.  
 
Keywords: communication strategy, conveying the messages, historical and 
cultural 
